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The aim of this study is to record the first observation of black-spotted pond frog (Pelophylax nigromaculatus) in
Nanashinuma at Ishikari Coast. We used recording technique to monitor mating call of black-spotted pond frog
between April 12 and May 12, 2018. As the result of monitoring, we conclude that at least two male black-spotted
frogs were inhabiting at the study site.
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